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ABSTRAK 
lndustri  Skel Kecil dan Sederhana ( I K S )  merangkumi hampir 90 peratus 
pertubuhan pembuatan d i  Malaysia. N a m u n  demikian, sumbangan IKS 
terhndap nilai ditambah sektor pembuatan hanyalah sekitar 26 peratus. Salah 
satu punca rendahnya nilai ditambah IKS  adalah tahap produktiviti  dan 
kecekapannya yang rendah serta tidak m a m p u  nzenikmati ekonomi ikut  
bidangan. Dalam lzubungan ini, penyumbang nilai difambah dan pertumbuhan 
output  tidak boleh semata-mata di tumpukan kepada input  fizikal seperti mo- 
dal dan  buruh, tetapi usaha meningkutkan sumbangan produktiviti faktor 
keseltrruhan (total factor productivity atau TFP) perlulah dipertingkutkun. 
TFP merujiik kepada output  tambnhan yang  dijana melalui peningkatan 
kecekapan. Sekiranya sumbangan TFP dapat dipertingkutkan, makn a b n  
berlakti penjimatan kos pengeluaran dan f i rma a h n  menjadi lebih berdaya 
saing. Artikel ini  Zlertujuan mengukur sejauh mana pertumbuhan TFP 
menyumbang kepadn pertumbuhan output  1KS. Peipbincangan dalam artikel 
ini nkan membandingkun senario dalam Industri S k d  Kecil ( ISK)  dan lndustri 
Skel Sederhana (1SS). Dalarn setiap saiz industri ini p l a  perbandingan antara 
pelbagai sub-industri akun dilakukan. Bagi tujuan ini, enam jenis industri 
yang berasasknn sumber iaitu makanan, m inuman ,  berasasknn kuyii, kimia 
berasaskan getah dan galian bukun logam, dipilih daripada data Penyiasatan 
lndustri Pmbuatan ,  Jabatan Perangkaan Malaysia antara 2981 -1994. Kaedah 
yang digunakun dalam mengukiir TFP adalah pcrbatnsan stokastik atau 
stochastic frontier dengan komponen TFP d i p e c a h h  kepada dua bahagian 
iaitu kecekapan teknik dan kemajuan teknologi. 
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